天明八年以前写『女言葉』翻刻 by 深井 一郎
㈹
正
月
朔
日
の
事
み
つ
の
初
と
言
Ｈ
正
月
七
日
の
事
若
な
の
節
句
・
人
の日とも言／Ｈ一一一月三日の事桃の節句・みき草の節句共Ｈ五
月五日の事あやめの節句・ふき、草の祝日／㈹七月七日の事
文月節句・かぢのはの祝Ｈ八朔の事や月のいはひ／Ｈ九月九
日
の
事
菊
の
節
句
・
お
き
な
草
の
祝
Ｈ
い
の
こ
の
事
お
げ
ん
ぢ
よ
／
Ｈ
日
の
出
の
事
あ
か
ね
さ
す
Ｈ
七
日
八
日
の
月
の
事
か
た
わ
れ
月
／
Ｈ十五日の事ありあけＨ十六日の事いざよひ』（け）Ｈ十七日
の
事
い
ま
ち
の
月
Ｈ
十
八
日
の
事
た
ち
ま
ち
の
月
／
Ｈ
十
九
日
の
事
ふ
し
待
の
月
Ｈ
廿
日
の
事
ふ
け
待
月
／
Ｈ
白
む
く
の
事
白
か
さ
ね
Ｈ
ひ
む
く
の
事
か
い
ね
り
／
Ｈ
き
む
く
の
事
山
ふ
き
Ｈ
浅
ぎ
む
く
の
事
松
が
さ
わ
／
Ｈ
単
物
の
事
お
み
と
り
と
も
・
お
か
さ
ね
と
も
Ｈ
帷
子
の
事
お
み
す
か
ら
と
言
／
Ｈ
あ
は
せ
の
事
う
ぐ
ひ
す
Ｈ
帯
の
事
ニ
ン
おまはしとも．おみおひとも．おもしとも一一一回／Ｈくわひ妊帯の事
ぃわたおびと言Ｈゆかたの事お身ぬ□ひ』（杓）㈹手拭の事水
可
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原本上下二段に記す。上下の順に記し、改行は／で示す。なお、見出し項
目の下の語句が二乃至三併記される場合は．を挿入した。
とりＨ枕の事しきたへと一一一一口／Ｈふとんの事お且敷Ｈ床と
る事お》」さのへる．ごふくつぐ／Ｈよぎの事よるの物Ｈこ
れまきを一」をんぜとも・中ふり共／Ｈかやの事きぬのいへ．
お
か
て
ふ
と
も
言
Ｈ
ゆ
ぐ
の
事
ゆ
も
し
と
も
・
か
と
り
と
も
．
ふ
た
の
と
も
言
／
い
か
の
こ
の
事
め
ゆ
ひ
と
言
Ｈ
紅
粉
染
の
事
お
も
せ
色
と
言
／
Ｈ
と
ん
す
か
や
の
事
お
ど
ん
て
ふ
Ｈ
ち
り
め
ん
か
や
の
事
お
め
ん
てふ／Ｈ杉原の事すぎノーＨ芳野紙の事やわノーと言』（財）
Ｈ紙の事れうしと言Ｈだんしの事引合と言／Ｈ文庫の事
れ
う
し
箱
Ｈ
硯
の
事
水
く
ら
と
も
・
玉
の
池
と
も
／
Ｈ
筆
の
事
水
ぐ
き
Ｈ
状
の
事
文
と
い
ふ
／
Ｈ
は
な
紙
の
事
た
た
ふ
か
み
共
・
お
ざ
つ
しともＨ一扇子の事おみあふぎ・おあほぎ・手なれ草／Ｈかづ
ら
の
事
を
か
も
じ
Ｈ
根
ま
き
か
つ
ら
ね
も
じ
／
円
は
く
ろ
の
事
お
ふ
し
水
・
お
み
は
く
る
Ｒ
紅
粉
の
事
を
お
い
ろ
・
み
や
こ
色
／
Ｈ
く
し
の事おなつかしＨびん水入の事ゆするつぎ』（”）Ｈかね付筆
の事みや｝）まはりＨ紅粉筆の事おいる筆／Ｈかみの事お
ぐ
し
と
言
Ｈ
か
み
そ
り
の
事
お
け
た
れ
と
言
／
Ｈ
小
刀
の
事
お
そ
へ
（表紙）
～－－ 郎
2５
こ
い
わ
た
ほ
う
し
の
事
油
と
り
／
Ｈ
か
う
ろ
の
事
匂
の
物
Ｈ
ふ
せ
龍
の
事
匂
か
け
／
Ｈ
金
子
の
事
一
）
か
ね
Ｈ
銀
子
の
事
白
か
ね
／
Ｈ
座
敷
の
事
お
ま
し
Ｈ
机
の
事
お
し
ま
つ
き
／
Ｈ
書
物
の
事
草
紙
Ｈ末廣の事かはほり』（対）Ｈ面白なき事おもなしといふⅡ腹
立の事おいきまき・おにつはる／Ｈじゆずの事おもひの玉
Ｈ
ね
た
き
事
お
た
け
る
／
Ｈ
朝
森
の
事
あ
き
ひ
Ｈ
み
た
れ
か
み
の
事
は
な
ち
髪
／
Ｈ
あ
し
た
の
事
あ
さ
な
Ｈ
晩
方
の
事
夕
な
／
い
き
そ
ふ
事
い
き
な
ふ
Ｈ
返
事
の
事
い
ら
へ
／
Ｈ
い
や
し
き
事
つ
た
な
し
ｎ
人
あ
つ
ま
る
事
つ
と
ふ
／
Ｈ
手
遊
の
事
そ
、
く
り
Ｈ
言
葉
の
事
８
の
一」とくさ』（”）Ｈきぬたの事お衣巻Ｈ悪き事さかなき／ｎ
人
を
も
と
く
事
ざ
か
し
ら
Ｈ
珍
敷
事
め
つ
ら
か
／
Ｈ
朝
よ
り
夕
迄
の
事
日
く
ら
し
Ｈ
な
み
だ
の
事
し
ほ
ノ
ー
・
む
つ
か
る
／
Ｈ
さ
、
や
く
事
き
ず
め
こ
と
Ｈ
い
そ
ぐ
事
す
る
ノ
ー
／
Ｈ
ね
や
の
燈
の
事
と
の
あ
ふ
ら
Ｈ
乳
あ
ま
す
事
つ
た
み
／
㈹
六
月
の
土
用
の
事
て
う
か
ｎ
子
共
の
事
お
き
な
ひ
／
Ｈ
な
く
事
お
む
つ
か
る
い
れ
る
事
お
し
つ
まる』（け）Ｈおきる事おひ人なるＨかみ洗事御くしすます／
Ｈ
の
り
物
の
事
御
こ
し
Ｈ
人
を
よ
ぶ
事
め
す
／
Ｈ
物
ま
い
る
事
あ
が
る
Ｈ
物
よ
く
ま
い
る
事
御
手
が
つ
く
／
い
物
く
ひ
し
ま
ふ
事
御
せ
ん
す
べ
る
Ｈ
ひ
る
め
し
の
事
ひ
る
ぐ
こ
／
Ｈ
ま
ん
ち
う
の
事
大
ま
ん
・
小
ま
ん
・
白
た
ま
Ｈ
む
ま
き
の
事
お
い
し
い
／
Ｈ
あ
る
く
事
お
ひ
ろ
い
Ｈ
塩
の
事
波
の
は
な
・
お
白
も
の
／
㈹
味
噌
の
事
む
し
・
日
く
らしＨみそ汁の事いるの水』（碗）Ｈ水の事おひや・おつめた
Ｈ
湯
の
事
お
ぬ
る
／
Ｈ
夕
か
ほ
の
事
げ
ん
じ
Ｈ
茄
子
の
事
も
み
ち
／
Ｈ
そ
は
の
事
み
か
と
Ｈ
そ
ば
ね
り
の
事
う
す
墨
／
Ｈ
で
ん
か
く
の
事
お
わ
た
し
・
み
た
れ
か
み
・
お
で
ん
Ｈ
め
し
の
事
お
は
ん
・
ぐ
こ
／
Ｈ
麦
め
し
の
事
む
も
し
の
食
・
お
か
ち
の
め
し
Ｈ
あ
つ
き
食
の
事
お
あ
か
の
め
し
／
Ｈ
な
め
し
の
事
お
葉
の
め
し
Ｈ
あ
わ
の
食
の
事
お
み
な
へ
し
／
Ｈ
さ
い
の
事
お
か
ず
・
お
ま
は
り
Ｈ
酒
の
事
ざ
、
・
九
こん』（け）Ｈあへ物の事およごしＨなますの事おなま／Ｈ
白
米
の
事
う
ち
ま
き
Ｈ
き
ら
す
汁
の
事
古
み
す
の
汁
／
Ｈ
う
と
ん
の
事白きん・おあり物Ｈそうめんの事しらいと．おひやぞろ／
Ｈ
餅
の
事
お
か
ち
ん
Ｈ
そ
な
へ
餅
の
事
お
か
、
み
・
お
そ
な
へ
／
Ｈ
正
月
の
か
、
み
の
事
お
は
か
た
め
Ｈ
そ
な
へ
の
酒
の
事
お
み
き
／
Ｈ
か
し
わ
餅
の
事
ゑ
も
ん
と
も
．
お
き
す
り
Ｈ
や
き
も
ち
の
事
お
や
き
と
ら・きんっは共／Ｈだんどの事いしノー～・まるｌ～Ｈす、り
だんどの事うきふ』（、）Ｈしんこの事しらいと・おつまみＨ
あ
か
の
し
ん
こ
の
事
藤
の
は
な
／
Ｈ
つ
み
入
の
事
つ
み
ノ
ー
Ｈ
こ
わ
め
し
の
事
お
こ
は
／
Ｈ
や
き
め
し
の
事
む
す
ひ
Ｈ
ほ
た
餅
の
事
お
は
き
・
や
わ
ノ
ー
／
Ｈ
そ
う
す
い
の
事
お
み
、
．
お
じ
や
Ｈ
ま
め
の
こ
の事いるの粉・きなこ／Ｈこがしの事くもり・ちらし・水の
ばしい
一
一
Ｈ
い
り
ま
め
の
事
ほ
し
ノ
ー
～
・
い
り
ｌ
～
／
Ｈ
糒
の
事
お
ひ
や
か
し
円
青
ざ
し
麦
の
事
青
柳
／
Ｈ
く
す
水
の
事
は
つ
か
Ｈ
ち
ま
き
の
事もとゆひ草』（け）Ｈふりの事あぢふりと言・ほそら・なりの
物
・
き
ん
く
わ
Ｈ
せ
り
の
事
根
白
く
さ
／
Ｈ
と
う
の
い
も
の
事
と
う
な
ん
Ｈ
つ
く
ノ
ー
し
の
事
つ
ち
の
筆
／
Ｈ
ゑ
ぴ
の
事
か
い
ろ
う
・
ゑ
も
し
Ｈ
ざ
と
い
も
の
事
き
ぬ
か
つ
き
／
Ｈ
わ
ん
の
事
お
で
う
き
・
お
わ
ん
ｎ
か
さ
の
事
お
あ
き
物
／
Ｈ
し
ゃ
く
し
の
事
お
ゆ
る
み
・
お
し
や
も
し
Ｈ
め
し
鉢
の
事
お
は
ち
／
Ｈ
な
べ
の
事
黒
も
の
Ｈ
香
の
物
の
事
か
う
ノ
ー
～
・
お
し
ほ
つ
け
／
Ｈ
あ
さ
つ
け
の
事
あ
さ
ノ
ー
Ｈ
く
きつけの事くもし・おはっけ』府）Ｈいもからの事白子草Ｈ
た
う
ふ
の
事
お
か
く
／
Ｈ
せ
ん
し
ち
ゃ
の
事
せ
ん
も
し
Ｈ
く
は
し
の
事
し
ま
ひ
こ
／
Ｈ
き
の
こ
の
事
た
け
と
言
Ｈ
ゆ
の
葉
の
事
き
の
め
2６
／
Ｈ
ぬ
か
味
噌
の
事
ざ
、
ぢ
ん
・
わ
か
む
し
㈲
こ
ん
に
ゃ
く
の
事
し
た
／
Ｈ
牛
房
の
事
ど
ん
Ｈ
か
ぶ
の
事
お
か
ふ
ら
／
Ｈ
ち
し
や
の
事
お
は
ひ
ろ
Ｈ
こ
む
き
か
す
の
事
も
み
ち
・
か
ら
こ
／
Ｈ
こ
ぬ
か
の
事
さくず．まちかねＨ冬なの事す、な・おは』（け）Ｈ大こんな
山のはＨ大こんの事からみ草・から物／Ｈ小豆の事色の九
・
あ
ま
ゆ
・
あ
か
Ｈ
ね
き
の
事
白
ね
．
く
さ
も
の
／
Ｈ
｜
も
し
の
事
お
な
ら
し
・
お
事
ば
Ｈ
大
ひ
る
の
事
く
さ
も
し
／
Ｈ
に
ら
の
事
お
き
か
は
し
Ｈ
さ
か
な
の
事
と
、
／
Ｈ
か
ま
ほ
こ
の
事
お
か
ま
Ｈ
さ
し
さばの事さもし・色のと｛▽〕Ｈ鯛の事おひら・おたしＨ鯉
の
事
ぶ
ん
し
や
う
と
も
・
ひ
の
、
と
も
／
Ｈ
鮭
の
事
あ
か
お
ま
な
・
川
つら・おはづしＨ鮒の事山ふき・おなをし．おひらめ』局）Ｈ
赤
い
わ
し
の
事
お
む
ら
Ｈ
青
い
わ
し
の
事
お
ほ
そ
／
Ｈ
ご
ま
め
の
事
こ
と
の
ば
ら
Ｈ
あ
ゆ
の
事
卯
の
花
／
Ｈ
鯨
の
事
水
の
花
Ｈ
鱈
の
事
雪
・
ゆ
き
の
下
／
Ｈ
な
ま
こ
の
事
お
ぬ
め
り
Ｈ
さ
ず
い
の
事
お
こ
ぶ
し
／
Ｈ
は
ま
く
り
の
事
お
は
ま
・
お
あ
は
せ
Ｈ
あ
わ
ひ
の
事
ほ
そ
お
、い・海草・おみをかい／Ｈのしあわひほうち・ほそひらめ・
つ
ほ
み
Ｈ
鱒
の
事
水
の
い
る
／
Ｈ
に
し
の
事
西
行
Ｈ
か
つ
を
ぶ
し
の事か、』（け）Ｈ花かつほの事はながくＨまめの事おめき
ら
し
・
お
は
の
み
／
Ｈ
ゆ
み
そ
の
事
し
き
つ
ぼ
Ｈ
あ
さ
つ
き
の
事
あ
り
あ
け
／
Ｈ
な
し
の
事
あ
り
の
み
Ｈ
ざ
る
の
事
せ
き
も
り
・
お
と
を
し
／
Ｈ
す
り
こ
き
の
事
は
ち
の
み
・
お
め
く
り
・
こ
か
ら
し
Ｈ
す
り
は
ち
の
事
お
ま
は
し
・
し
ら
ち
／
Ｈ
ふ
の
や
き
の
事
あ
さ
か
ほ
Ｈ
こ
げ
め
し
の
事
山
か
げ
／
Ｈ
山
鳥
の
事
足
引
Ｈ
き
じ
の
事
き
、
す
／
Ｈ鴫の事かるこＨ｜升の事ひとます』扇）Ｈ銭の事おあし
、Ｈ百文の事一すじ／Ｈ銭壱文一一文の事－せん一一せんＨよも
き
餅
の
事
く
さ
の
か
ち
ん
／
Ｈ
わ
ら
び
も
ち
の
事
わ
ら
の
か
ち
ん
Ｈ
あ
ま
さ
け
の
事
あ
ま
く
こ
ん
／
Ｈ
白
さ
け
の
事
ね
り
九
こ
ん
Ｈ
ひ
や
麦
の
事
き
り
／
Ｈ
も
ち
を
や
く
事
ひ
が
く
・
ふ
う
す
る
Ｈ
ゆ
の
こ
の
事
お
ゆ
の
し
た
／
Ｈ
ひ
し
ほ
の
事
あ
ま
む
し
Ｈ
せ
う
ゆ
の
事
お
ひ
たし／Ｈさ、げの事さ、Ｈほしなの事ひば』（財）Ｈほしふ
り
の
事
ほ
り
ｌ
～
Ｈ
わ
ら
ひ
の
事
く
る
ど
り
／
Ｈ
松
た
け
の
事
ま
つ
Ｈ
竹
の
こ
の
事
た
け
／
Ｈ
う
こ
き
の
事
う
の
め
Ｈ
芋
の
く
き
一
一
小
豆
汁
の
事
ふ
じ
お
つ
け
／
Ｈ
す
い
き
汁
の
事
つ
ゆ
の
お
つ
け
Ｈ
小
ないも汁の事柳にまりの汁／Ｈほし大こん一一よめなの汁の事
山
ふ
き
の
お
つ
け
Ｈ
さ
は
し
か
き
の
事
あ
ま
み
の
か
き
／
Ｈ
杉
は
し
の
事
か
う
が
い
の
は
し
・
ね
も
じ
は
し
Ｈ
か
す
の
子
の
事
か
ず
ノ
ー
／
Ｈくじらの事大と、Ｈすしの事すもじ』命）Ｈたこの事吸
つ
き
魚
Ｈ
い
か
の
事
い
も
し
／
Ｈ
す
る
め
の
事
す
る
ノ
ー
Ｈ
や
き
錫
の
事
よ
と
か
わ
・
よ
こ
か
み
／
Ｈ
小
た
い
の
事
小
ひ
ら
Ｈ
い
、
す
し
の
事
月
よ
／
Ｈ
ま
す
の
事
四
方
Ｈ
か
ん
な
へ
の
事
か
ん
ぐ
る
／
Ｈ
か
ま
ど
の
事
お
く
る
Ｈ
せ
つ
か
い
の
事
う
ぐ
ひ
す
／
Ｈ
は
ら
、
子
の
事
は
り
ｂ
、
Ｈ
と
う
み
や
う
の
事
お
み
あ
か
し
／
Ｈ
｜
は
い
の
事
ひともりＨ一一はいの事おきいしん』（川）Ｒ一一一はいの事三よそ
い
Ｈ
手
水
の
事
う
が
い
／
Ｈ
月
水
の
事
て
な
し
・
か
り
や
．
月
の
物
Ｈ
の
り
の
事
の
も
し
／
Ｈ
せ
ん
た
く
の
事
す
ま
し
物
Ｈ
ら
う
そ
く
の
事
お
あ
か
し
・
お
と
ほ
し
／
Ｈ
く
し
柿
の
事
串
の
物
Ｈ
肴
む
し
る
事
な
を
す
／
Ｈ
お
く
ざ
ま
と
言
事
お
ま
へ
ざ
ま
Ｈ
夜
し
ょ
く
の
事
お
よ
な
か
．
ゆ
ふ
な
が
／
Ｈ
き
し
み
の
事
お
さ
し
Ｈ
そ
な
た
の
事
そ
も
し
／
Ｈ
父
の
事
と
も
し
・
た
ら
ち
を
Ｈ
母
の
事
か
も
し
・
た
ら
ち
ね
』
（、）Ｈかみさまと言事かもしＨ御内儀と言事うもし／Ｈ
若
子
と
は
子
と
も
の
事
Ｈ
子
と
も
の
事
と
り
ノ
ー
／
Ｈ
は
づ
か
し
き
事
は
も
じ
Ｈ
に
い
ま
め
と
は
息
災
の
事
／
Ｈ
た
ば
こ
の
事
た
も
し
2７
Ｈはらの事おなか／Ｈかしらの事つむりＨ小袖の綿の事
な
く
、
り
・
お
な
か
／
Ｈ
お
と
な
し
き
事
お
よ
す
け
Ｈ
あ
や
の
事
く
れ
は
と
り
／
Ｈ
ね
り
ぎ
ぬ
の
事
ね
も
し
Ｈ
し
や
う
じ
ん
の
事
き
よ
ま
はり・おせちみ』（Ⅲ）Ｈみやけの事おみやＨ足の事おみあし
／Ｈねつさしたる事おいるＨほうかうの事みやつかへ／
Ｈ大小用にゆく事おとうにゆく．わたくしにまいるＨよぎの事
よ
る
の
物
／
Ｈ
は
な
か
み
の
事
ざ
つ
し
Ｈ
貝
は
お
ほ
ふ
と
言
／
Ｈ
琴
は
た
ん
す
る
と
言
Ｈ
歌
か
る
た
の
事
つ
い
ま
つ
／
Ｈ
松
の
事
千
代
之
草
Ｈ
あ
さ
苧
の
事
ぬ
き
く
さ
／
Ｈ
な
で
し
こ
の
事
お
も
ひ
草
・
とこなつＨゆつりはの事おやこ草』（、）Ｈかきつはたの事か
ほ
よ
花
Ｈ
あ
ふ
ひ
の
事
か
ざ
し
草
／
Ｈ
や
な
ぎ
の
草
か
ざ
み
草
Ｈ
ぼ
た
ん
の
事
よ
る
ひ
草
／
Ｈ
き
く
の
事
よ
は
ひ
草
い
も
み
ち
の
事
立
田
草
／
Ｈ
夕
か
ほ
の
事
た
そ
か
れ
草
Ｈ
藤
の
は
な
の
事
む
ら
き
き
草
／
Ｈ
も
輿
の
花
の
事
み
き
草
Ｈ
桃
の
き
ね
の
事
も
】
の
し
ん
／
Ｈ
梅
の
事
春
つ
け
草
Ｈ
麦
の
事
と
し
こ
へ
草
／
Ｈ
瓜
の
事
葉
廣
草
いひの木の事さき草』（肘）Ｈ桜の事をもよひ草Ｈ紅の事す
へ
つ
む
花
／
Ｈ
鹿
の
事
を
も
み
ち
鳥
い
ほ
と
、
き
す
の
事
い
も
せ
鳥
／
Ｈ
に
は
鳥
の
事
い
へ
つ
鳥
・
夕
つ
け
鳥
Ｈ
千
鳥
の
事
い
そ
な
鳥
／
Ｈ
た
、
き
物
の
事
な
し
物
Ｈ
こ
う
か
の
事
か
ん
じ
よ
／
Ｈ
昆
布
を
ひ
ろ
め
と
言
Ｈ
梅
干
を
お
し
わ
物
／
Ｈ
亀
の
吸
物
を
浮
木
の
御
吸
々
言・又長命の御すひノートモＨ鶴の御汁を千歳の御汁トモ・雲
入の御汁トモ・千代の御汁しるトモ／Ｈ鞄の切込を福民卜言Ｈ
海栗の事うにト言』（、）小笠原大膳大夫長時／同右近
大夫貞慶／右此一巻者秘奥傅者於當家錐爲極／秘傅澗粒汝官
之御方江御奉公御宮／難相勤故此書傅者也依努々他傅／他不可
有之者也云々敬白／岩村意休重久』（肘）ｌ／ｌ小笠原河：
ここに醗刻した架蔵の一本は、表題「女中言葉」内題「女言葉」
とある写本一冊である。縦汀・９糎、横四・８糎・筆跡は表題内題は
本文と同筆であり流麗な書体であるが、奥書両オウｕォ）は固くや
、稚拙に見え別筆と認められる。体哉は、表紙一丁に続き本文十二
丁、奥書二丁（後一丁は裏表紙）までが、まず上下二ヶ所に紙嵯綴が施さ
れ、更に新しく表裏の表紙（薄手の恥の子紙を用い、獅蝋色で角刑鳶峨の地模様
に菊・牡丹の花を大きくあしらった比較的新しいもＣを付して綴じられている。
註
１
題篭はない。書写の年代は、奥書の終りに九代にわたる傅授の系謎胴
が記され、最後の「中館助太夫」の下に花押が記され、次の「岩山
庄太夫」に「殿」と敬称を付している所から、本書は「中館助太夫」
から「岩山庄太夫」に送付されたものと考えられ、その年月が「天
明八年九月十一日」と見るのが妥当のようである。そうすれば、本
文の部は少くとも天明八年九月より以前と考えられるが、具体的に
は定めがたい。筆者は、奥書の部は「中館助太夫」と判断できるが
本文と奥書は別筆であるから、・本文の筆者も特定できない。なお本
文の最終丁の終り二行（四項目）も、他の本文と別筆と認められる。
これは或は、奥書と同筆かとも考えられる。
註
２
本文の内容については、東北大狩野文庫『女一一一一口葉』に酷似する。
所収項目は各丁七行二段、計一一一一一一四項である。
内
知
成
Ｉ
／
ｌ
ｌ
上
原
八
左
衛
門
定
宣
ｌ
／
ｌ
水
嶋
卜
也
之
成
ｌ／ｌ相木小右衛門常許ｌ／ｌ竹岸清左衛門守敷」｛唖
ｌ／ｌ福田□右衛門祐慶ｌ／１１中館助太夫更繼二了儀入
道忠丘困剛｝１１／ＩＩＬ石山庄太夫殿／
天明八年戊申九月十一日
口ⅢⅡ剛山
－２８
◇項目の主な異同（狩野文庫は一一一三一一項）
．
ツ
ゲ
且
①「｜鶇の更つもし一蒲萄の古ュえびかづら」。『女一一一一口葉』には
比一行二項が、本書”四行目「Ｈすりこぎの事……Ｈすりはちの事
……」と、同五行目「Ｈふのやきの事：．…Ｈこげめしの事…：．」と
の間に存在する。『女中言葉』には無い。
②本書肋二～四行の「Ｈ若子とは……Ｈ子ともの事……／Ｈはづ
かしき事……Ｈにいまめとは：…．／Ｈたばこの事……Ｈはらの事
…
…
」
が
、
『
女
言
葉
』
で
は
「
Ｈ
子
と
も
の
夏
若
子
Ｈ
息
災
の
豆
に
い
ま
め
／
Ｈ
た
は
こ
の
夏
た
も
し
Ｈ
は
つ
か
し
き
更
は
も
し
／
Ｈ
〈空白〉Ｈはらの更おなか」となっている。形式からみて『女言葉』
は「……更」と揃っているが、「子どもの事とりノー～」が脱落し
たために「い」として空白の項目を示さざるを得なかった点は、明
らかなミスである。『女中一一一一口葉』では「とりノー～子ともの事」を
掲げている。
③本書肋六・七行の「Ｈ亀の吸物を……Ｈ鶴の御汁を……／Ｈ鞄
の切込を……円海栗の夏……」は『女言葉』になく、逆に『女一一一一口葉』
では「Ｈお火上り枕直しの豆」があり、本書に是は無い。此種の
註
３
写本は、巻末に各書独自の所収雪叩を追加する傾向にある。
◇語の主な異同（上に本書の語形丁数行数上下段、下に『女言葉』の語形）
事１頁、いふＩ言、ともｌ共は略す。節句對（け２上）ｌ節句、祝
（域３上）－鈎訓則、鯏剛印（甘２下）ｌ銅四則あり村剥、（茸６上）ｌあり明、
あ則せ（ｍ６上）ｌあ利せく利ひ艦（、７上）Ｉくはひ妊、おござの
へる（封２下）ｌおござのへる川司、こをん徴とも（域３下）ｌこをん
ぞ共、ふたのとも司（芋下）ｌふたの共、おめんて剖（封６下）ｌおめ
んてう、すぎノＩ、ｌ茸７上）Ｉすきノー～・制印川州圃判かみ品１上）１
級、びん水（”７下）ｌ劉水、お就巻ａ１上）ｌおきぬ巻、おきなひ
（け６下）ｌおきあひ、御せん（、４上）ｌ御膳、おまはり身７上）ｌ
おまはり・制Ⅶ剛ⅡⅢおあり物（師３上）ｌおなか物、しらいと（”３下）
ｌ剛洲訓川刎・しらいと、糒研６上）ｌほしい、く利水（時７上）ｌく
引水、根白。割品１下）ｌ根白草、つちの筆（碗２下）Ｉつちの筆・
列ⅢⅦ割、ゆの菊（蔵３下）ｌゆのは、お事ば（▽上）ｌお事は・うっ
剛、ひのⅦとも（市６下）ｌひの川「Ⅶ．。ⅧＮｕ、のしあわひａ６上）
ｌのしあわひの頁、あさつきの事あいあけ品２工Ｉあかつきの
頁あ洲あけ、銭割文（写上）１銭一文、わらのかちん（吋３上）Ｉ
わらひのかちん、あま劃し（吋６上）ｌあま側し、くるどり品１下）
ｌくるどり・測引共、捌引剴剰（、１上）ｌ測釧Ⅱ、よとか利（、２下）
ｌよとか凶、はら、引（塒６上）ｌはら、こ、一一一ょそい（岬１上）’一一｜
よそ凶、とこし引草（哺下）ｌとこしえ草、には鳥〈”３上）ｌにわ
１
鳥、コフか（”４下）Ｉかうか、
◇清濁の違い。全般的に本書は『女言葉』に比して濁点が多く付い
ている。（本番のみ濁点ｌ死語。西轡濁占通語、『女言葉』のみ濁点一語〔大ど、〕）
註１、九代の中、上原、水島は『小笠派伝来系図』に見える。「相木小右エ門政恒」は『弓
術系譜』では「水島伝左エ門」の弟子と見える。『近代語研究第三集』の「元禄五年本、
女中調「屡暑および転写者についてｌ」（松井利彦｝で原著肴を「水島卜也とし、
転写者は小笠原流を名乗る人としている。
誰２、『女房詞の研究』国田百合子箸に影印所収。同じく狩野文庫『女中詞』も影印所収。
註３、『女中言葉』は独自の項目釦の中、嘔項が巻末に存する。（金沢大学教授）
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